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YTMpo .t~.~~~ . pi.Rak industri buka pakej pelancongan ke universiti 
rOTA KINABALU: Bagi me- twnpuan kehadinu} pelancong marin," katanya sambi! memak- pakar-pakar dalam bidang ini," 
nyemarakkan Pelancong~ Eco- dari dalam dan luar negara. lumkan beberapa lokasi lain yang ujamya yang juga pensyarah Pro-
Campus di Universiti Malaysia "Kita mempunyai \an'dskap turut mencuri perhatian para gram Pelancongan di Fakulti Per-
Sabah (UMS), l>usat Pengurusan yang unik, pantai yang cantik pelancong untuk merakamkan niagaan, Ekonorni dan Perkaunan 
EcoCampus telah mengadakan ~lain pusat penyelidikan yang foto kenangan. · (FI'EP). . 
pertemuan ·bersarna syarikat- di!engkapi dengan-muzium <jan Beliau berkata, UMS menjem- Kesemila wakil syarikat pen- ' 
-syarikat pengusaha pelancongan galeri yang pasti memberi pen- put pengusaha industri pelancon- gusah,a pelancongan yang hadir 
di Sabah pada 18 Mei 2017 bagi galaman berbeza bagi mereka gan urttuk memasukkan VMS kemudiannya dibawa melawat ke 
memasukkan UMS sebagai salah yang datang berkunjung. sebagai salah satu destinasi utama se\uruh destinasi menarik di 
satu destinasi dalani pakej pelan- "Setiap pelancong yang datang dalam pakej pelancongan dengaI) . UMS bagi menikmati sendiri ke-
congan mereka. akan mempelajari sesuatu yang mengemukakan sebarang kertas unikan dan keindahan universiti 
. Sesi peIjumpaan dimulakan barn kerana inereka akan melihat cadangan kepada Pusat Perigu- diiringi Timbalan Pengarah Pusat 
dengan penyarnpaian taklimat sendiri penemuan para penye- rusan' Ecocampus. Pengurusan EcoCampus, Kueh 
. daripada Pengerusi Jawatankuasa lidik UMS termas~ juga hasil "Pihak UMS sentiasa bersedia Boon Hee. 
Pelancongan EcoCampus UMS, kajian mereka yang diparner di memberikan keIjasarna sekiranya Hadir sarna, Pengarah Pusat . 
Prof. Dr Jennifer Chan Kim Lian galeri penyelidikan, galeri para pengusaha pelaneongan in- Pengurusan EcoCampus UMS, 
tentang tempat-tempat menarik bomeensis, muzium perubatan gin mendapatkan khidmat.nasihat Prof. Madya Dr. How. Siew 
di seJcitar kampus yang menjadi serta muzium dan akuarjum kerana kita disini mempunyai Eng. 
